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北京会議の報告集を出します。
Iはくあごら旅の会〉の速報ですが、I1IIINは、
〈あごら〉以外の方々 のお力もお借りして、できる
だけ臨場感のあるものを、と思っています。
ワー クショップの記録、写真、資料、感想文等々 、
お待ちしています。
採用させて頂いたものは、薄謝をお贈りします。
160東京都新宿区新宿1-9-4
あごら「北京会議記録集」係
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象のしっぽをつないでみたら・.....
一一帰国直後の話し合いから一一
声漂礼子、池省まゆみ、伊藤節子、牛島聡美、小野民子、
許照美、小出啓子、筆 広子、斎藤千代、野村三枝子、
振内義子、比田井牧子、二方とし子、前島 郁
立ち席も出た 〈あごら〉のワークショップ
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??????????、?????????
??、??????????っ??????????????? ? 、?? ?????????、??? ??????????? 、? ? ? 、???。 、 っ 、? 。??? 。
???????????????????、?っ????
?っ???? っ?。 ? っ 、?? ?? ? ? っ っ ゃっ 、?? ? ? っ 。??っ ?、 ?っ 。?? ??? ? 、 「 ゃ?? ? ょ 」 ?っ?? っ? 、 。〈 〉?? ? っ?? ?、 ? 。 ??? ?? っ 、ー? ?? 、
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???????????
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????????、????????????っ?????????っ??????、
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???、????????????、??????????
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????????? ? ??????。??
???、???? 、 ゃ??ゃ っ ?。? ? っ 、?? ???
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Japanese visitors 
offer regret for war 
JAPANESE participants in the 
ongoing Non-Governmental 
Organization (NGO) Forum on 
women '95 in Bcijing cxprcHscd 
their sinccre wishes for a peace-
ful world without wars. 
“We feel regret for what the 
Japanese Governmentdid to the 
Chinese people five decades ago 
and we want no war，" said J apa-
nese participants in the No 54 
Tent at Huairou， the venue of 
the NGO forum: 
Pasted around the tent were 
postcards and' pieces of paper 
which read: “Sorry， Chinese 
people，"“W e are looking for-
ward to a peac巴fulworld with-
out war" and so on. 
“This is what we feel and ex-
pect，" said Saito Chiyo， chief of 
Agora， aJapanese magazine on 
women. 
Addressing the workshop on 
“Peace and Women Unity，" she 
said:“The crimes Japan com-
mitted against Asian countries 
in the past must not be neglected 
and theJapanese people should 
bravely acknowledge the past. 
“We must investigate and affix 
the responsibility 'of the Japa-
nese Government and let it see 
that it was a war of aggression." 
Japanese troops invad巴d
China in 1931 and started a war 
of aggression against China， 
killing a total of 35 million Chi-
nese people. 
Discussing the issue on the 
military “comfort women，" 
Kiyoko Amano said that “we 
were vcry much ashamcd when 
we learned of thnr今un.t-tli'叩1>¥.
oppose the Japanese Goサ白rn・
'ment for covering ut the facts， 
and we oppose al the more its 
muddling the issue of raising 
compensation funds for theνic・
tims." 
“Japan's invasion of other 
Asian countries is a historical 
fact which no one can change，" 
said Itoe Hamada， 88， a well-
known Japanese woman activ-
ist and honorable president of 
the Kanagawa County Japan-
China Women Friendship Fed-
eration. 
Maki Kora， president of the 
federation， said that her federa-
tion passed the Post-W ar 50・
Year Declaration in July， say-
ing that the Japanese Govern-
ment spent half a century on 
war of aggression and urging it 
to apologize and compensate the 
victims. (Xinhua) 
中国の英字紙 9月 6日号第一面にくあごら>のワークショップが紹介されました。
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「従軍慰安婦J模範囲答
Q 日本政府は元従軍慰安婦の方々に謝罪すべきではないですか。
A 政府は、この問題が、当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊
厳を深く傷つけた問題であるとの認識の下、心からの深い反省とおわ
びの気持ちを重ねて表明してきました(例えば、 92(平成4)年l月の日
韓首脳会談や、 93(平成5)年8月の内閣官房長官談話、 94(平成6)年8
月の内閣総理大臣の談話等)。
また、政府は、アジア女性基金が事業を実施する折に、元従軍慰安
婦の方々に対し、固としての率直な反省とお詰ぴの気持ちを、改めて
表明することにしています。
Q 元従軍慰安婦の方々は、日本政府による個人補償を求めているのでは
ありませんか。
A 戦後処理における賠償、請求権の問題は個人の被害も含めて国家と
国家の関係で処理するというのが、古くから諸国間で行われていた慣
行でした。
終戦後、わが国と関係国は、そのような国際慣例に従い、大戦に係
る賠償、請求権の問題については国家と国家の関係で処理するとの方
針の下、サン・フランシスコ平和条約、 2国聞の平和条約およびその
他の関連する条約、協定等を締結し、わが国は、これらの条約等の定
めるところを確実に履行してきました。
したがって、わが国としては、元従軍慰安婦の方々への補償問題を
含め戦争に係る上記諸条約締約国の個人への補償問題は、国際法上、
既に解決済みであるとの立場をとっています。
Q アジア女性基金が取り組む「女性の名書と尊厳に関わる今目的な問
題Jとは、どのようなものですか。
A 事業の具体的詳細は、今後、アジア女性基金の理事会が運営審議会
の意見を聞きながら決定していくことになりますが、例えば、女性に
対する暴力の問題、あるいは社会的、経済的理由から名営や尊厳が傷
つけられている女性の問題などへの対処が、検討の対象となるでしょ
つ。
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日本政府が指示した
Q この間題への対応に戦後50年という長い年月を要したのはなぜです
か。
A いわゆる従軍慰安婦問題は、残念ながら、長く歴史の表面に見えて
はいませんでした。元慰安婦の方々が重い口を聞いて悲惨な体験を語
り始めたのは比較的最近のことで、国会でこの問題が取り上げられた
り (90(平成2)年6月)、元慰安婦の方たちが訴訟を提起するに至り
(9H平成3)年12月)、ようやくこの問題に人々の注目が集まりました。
政府は、折しも開カ通れた日韓首脳会談において深いお詫びと反省の
気持ちを表明するとともに (92(平成4)年l月)、韓国側の要望も受け
て、従軍慰安婦の実態に関する調査を実施し、その結果を93(平成5)年
8月に発表しました。
村山総理は、これらを踏まえて、 94(平成6)年8月、 fお詰びと反省
の気持ちを国民にも分かち合って.もらうため、幅広い国民参加の迫を
ともに探求していきたLリと述べましたが、それが、与党50年プロジ
ェクトにおける議論を経て、今回、「女性のためのアジア平和国民基金J
として具体的に発足する運びとなったものです。
ここに至るまで、元従軍慰安婦の方々には長い年月であったことは
事実ですが、戦後50年を迎えたこの年に、政府と国民の協力で、アジ
ア女性基金が発足したことは、非常に重要な意義を有しています。
Q 日本政府による従軍慰安婦問題の調宣は、どのように行われましたか。
A いわゆる従軍慰安婦の問題に閲し、日本政府は、 9H平成3)年12月か
ら関係省庁、国立国会図書館、国立公文書館、米国国立公文書館等に
おける関係資料の調査、国内の関係者や韓国の元従軍慰安婦の方々か
らの聞き取り、台湾やフィリピンの関係団体が行った事情聴取の記録
の沙録などを実施し、 93(平成5)年8月にこれらの調査の結果を発表い
たしました。
その際の談話で、内閣官房長官は次のように述べています。
「本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷
つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のL哨通
んを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身
にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対レむからお詰びと
反省の気持ちを巾し上げるJ
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????????。????????????????
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????、?? ? ?「
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????? ? 」 っ?? ?? ?????、?? 、?? ?????????? 、?? 、 ??? ?、 ェッ ? っ??。 ? ャ ー っ ッ?? ? 。 ?、 っ?? 、? ??? 。
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?
?
?????????????????????。
?? ??????、??????????????????? ? 。 っ 、 っ?????、 ? 。
??????? ??????、???????????
????っ 、 、?? っ?? ?。? ?、??? 。
????????? 、 ?
????? 。?、 ???? 。
????ッ??
?ー??? ょ 、?? ? 、 ????? 。
??????? ? 、
?
????? 。 、
? ??????
?????????????。????????????????? ??????? ???? ?、
??
?????ゃ
?
。??
?? ? 、????? 、? ???????? ? 、 ???、 ?
?
?、???????
?? ??? ?。
?
?????????????????
?? ?ゅ っ 。 、?? ? ー 、?? ? 。?? ?? 、? ??? ? ? ??、 ?ー 、 。???? 。
???????????、????ッ???ー?????
????ー ? 「?? ?」 ? 、 。?? ?? 、 ?ー?ー ?? っ 、
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??ッ?ー????????ー??????????????。 ? ? 「 ? 」?? ???
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?????????????????????????。
?????ー??ョッ????????? 、?? ?? ァッ??? ?? ???
?????、???ァッ 。?? ? 、?? 。???? ??????????? 。
????ャ???? ? ??。
?????? 、 ー?? 。 ?っ っ?? ??? 、 ー ョッ ? ????? 。
????????? ォ ー ョ ー 、
????? っ 。 、?? ー ョッ?? ?? っ?? ?? ? 、 ???? ?? 。 ? 、 ー
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?????、? 「 」?? 。 ?「 』 っ?? ???? ? っ?? ?。 ー ョ?。 ???? ??? 、 ? 。?ー ?
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??
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?? ? 、 っ???、?? ? 。??ー ? ??? ? 、?? ? ー 、 ??。 ー? ? ー?っ? ?? 。??? ? 。
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?
?????、???
??????ー????????????。????????? ー ? 、ゃ 、 ? ?????? ??? ? 。 ォー 、??
?
??????????????????????ー?
?? ? ャ 、 ッ?ー 、? 。?? ?? ??? ??????????? ? 。? っ ッ? ? 。
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?????????? 、 ??。 、 ? ?っ? ???????。 っ? 。??? ? ?? ? ? 。?? 、 ェッ 、?
?っ???????????????????。???
?? ?? ょ 。
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?????????。 ??????? 。?? ??? ?? 。?? ー ー ー
?????っ??ャ ー ???????? 、 ?
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????????? 、 ? ? ???? 。 ?? ? ???。 ?????、????? っ???? 。
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??????? ? ? ?
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????? ?。 ?
????? ?? 。?? ??? ???。 ??? ?
???。??????????っ?????????????。〈 ?〉 ? っ?? ?。?? ?、???????? ォー???????? ?? っ 。
???〈???〉??ー??ョッ???????????
???っ? ? 、 ? 。?? ? 、
?
?
?ョッ ??っ 。 ??? ?っ ?、 ? ? 。?? ? ォー??。 ??? 、? 。??、〈? 〉 ー??ョッ?? 。
?ー??ョッ?????????????、??????
????? 。 「 」「? 」 っ 、??? ??? 。 っ?? ???、 ? ?????っ? 、 ? 。
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世界の女の心を織り上げたウィービング
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???、??、??????????????っ??、?
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????????
?
?????????????、???? ??
?? ? 。 、 、? ? 、?? ? 、 、 ょ 「
..... 唱F・碍ぉ・・崎F噂F喝~噂F暗F明信司事・宵F碍書噌事官噂"""'"旬暗~司F司F司r噌事司帯F唱F
?????????」????????????????、?????
????
?
?????
?? ?????。?????????、??????????????????。?
???????????????????????????????????????
??? ??。?? ?? ?? 。 ?
??
?ォー?????????????????
?? ー ョッ 〈 〉 ー ョッ 、?? ? 、 ??? ? 、 。 ???? 。 、?? ??
?
???、??????????っ????、?????
?? ?? 。??、 ? 。 っ 、 、??っ ? っ 、 ? 、 っ 。
???????、????????????????????????????。??、?
????? 、 、 。 、?? ? 、 。?、 ??? ? 、 、?? ?? っ 。? ュ
?
????????????、??????????。??????????????
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-玖肺"時F司F可F暗鬼『事司F・明書~・司F珂""'"・ . +~--r .・. .，...--......--........-....・ q・...".......咋・~晴F暗将司肺可申"時Vヤ肺・
??、?????????????????????、?????????????。????? 、????????????? ? ??? ??? 、 ????。?? ???? ??? ? ?、 、 。
?、???????????????????????っ?????、?????????
????? 。 、 ? ? ?。????? 、 っ 。?? ??? ? 、 。?? ? っ っ 、 。 、?? ? 、 、?? ? 。
???????????? ? 、 。 ?
?????。 、 、?? ? 。?
???????????????????????????????
?? ?? ? 。 「 」 ょ??? ? ? ? 。?? ?? 、 ュ
?
??????????
?? ? 。 ? っ 、 っ
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守官官F暗F常軒・・帯智司，.....，....事曹司r噌事，...，暗V唱F・噌事『許可F碍F漢和省司F暗F耶曹司書噌F・・甲噌軒噌軒『智唱事・唱F司伊耶・
???????、????????????、????????っ????。?
????????????????????????????
?? ????、??????ょ?。? ? 。 、 ? ????? ?
??????????????????
?
?????????? ????????????????????????????
?、?????? 。 ? 。?? ? 、 ょっ? っ 。? ?? ????? ょ ? ? 。?
???
? ? 。?? ? ? ? 、 ? 。??? ? ???
??????? ????
????? 、 ?? ?っ 。 っ??? ? ?。 ?? ? 、??? ? 。
?????????。???????????????????????っ??
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暗唱"""'"明暗F司、司市・
??????????????????????????。?????????????。?? 、??????、? ??。 ??????、??????? 、 ? 、?っ ?? 、 っ 。?
???????、??????????????????????
?? ??ょっ っ 。 。??? ? ?? 。?
????? ????? ? ????? ??
????? 、 。??? ? 。
??????????????、????っ????????。????????????
???、? 、 ッ ー?? 。 ? ? 、?? ?っ? 。 ? 、?? ? 、 ょっ 。 、??? ?
???
?
??????????????っ?????。????????
?? 、
?
???っ???
??、 ? 、「 っ 」 、?? ? ? 。 、
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??????????????????????
?
?????ォ
?
????、??????
????????ょ?。
?
?????ォ
?
????????????
?? ? っ????、?? ?????????。?
????????????????????????????????????????
?? っ 。 っ ?、????? ? ? 。
?????????????????????????????????、???????
????? ょ 。 ィ?、 ー ?ゃ ゃ ?、 ? ????????。????? ???、 ?? 、 ィ?? っ? ? 。 、 っ っ??? ? っ?
??????????????????
?????っ??「?? 」 ? ?
??????? ?? 、
?
????、?????
?? ??????? 。 ? 、???? 。
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噌軍高智司F司F司F司F噛~司明暗F司"'4""'司F涜肺噌V崎将~涜V明F前V司F晴F串噌肺"司柄伺m・司F抗酔管"'"司湾曹司F司市・
????????????、?????????????。????????????????? ? ゃ 。 ? 、???ょ 。
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?????????????????、??????っ??????????
????? 、 ????? 。?
?????????? 、 ? ???????
?っ?。 。?? ? ッ ョ 、 ??????? 、 っ っ?? ー ?ョッ 。?っ ? 、????ー ? 。?
????????? ?????
?? 。?
???
?
????????。
?? ?? っ 、?? ? ? ? ? 。 っ?? ? っ 。 。 、?????? ? 、?? ? 。 ? ゃ 。 っ?? 。?? ? ? 。
D 
噌事.. 事噌""""も包帯F帯当・・喝-刑事官暗何事官......... 帯・唱和'・..... 甲・喝刑事官克明暗「串旬帯唱~円~軒町市『許
??
?
??????????、?????????????????っ?????????
??? ???????。??????????????????、????????????? ???????????? ょ 。?? ? ? っ 。 ?っ????????? ? 。 っ ????、??????? ??
????????????っ?????????????????、???ゃ?????
?っ? 。「?? ? 。 。 。?
????? ? ??????????????ャ????
?、 ?? ? ?? 。 、?? ?? ? っ ? 。?
?????
?? ?? ? 。 、?? ?? っ 、 。?? ? 。 。?
???、??? っ ゃっ 、
?? ?? 。??っ ? 。 、 ? っ 。??? 。 。
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ヤ草苅旬司F申可相・・暗唱F暗~時V附喝附吊噌肺『相"時F耶--司~・""""司F司円軒『相・・市鳴門事・"""時F暗対・
?????????????。????????っ?????、?????????????? ???????????? 、 ? っ??? ?。 ? 、????????????? っ っ?ゃっ????、?????? ? 。 っ 。 、「? 」 、 、??? 、 ? ?? 、?? 。 ??っ???っ ?、 ゃ 。
?
??
?
?
?? ? っ 、
?
????????????????????????
?。? ? ? ? 。 っ ょ ょ 。?
???????????????????????????????????????
??? ? 。
??????????
?
????????ョ????????????
?
???????????????????????????????????????
???????。?? 、 ? っ?? 。 ッ ょ 。
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K 
??????????、
??????。?? ?????????????。?っ???????????????ょ?。?
????? 。 、 ?????????????。
?? ?? ??? ? 。 ? ? 。?っ ? 、 ? ょ 。??? 。?? ? 。 ???っ? ?。???? ? 。 、 、???? 。?
?????????????? ????? ?? ????
?? ?? 、?? ? 。?? ???????、 ??? ? 。 ? ???? 、 ?????? 。? 、???、 ? 。?
???????????????????? ? ?
?? ?、
?っ???????????????。???????????
噂伊唱F'帯『事・--暗唱F甲噌F暗唱r唱F・. 晴間司自，.......，司F常酔幡市吟串噌肺
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常肺『申『官官~・""""耶・・市可.~市噛『牢F司判官"時F相『相官楠・.暗F市常~・明F時V噛・暗P・""
?。??????????、?????????????????????。????????? ? ー ョッ 。 ???? ? っ ?。?? ??。?????????? 、 ???? 、
????
?
?????っ????。
?? 、 ?? ? っ ゃっ ???????
???????????????????????????????????????
??? っ 、 ? 。 ???っ????? ゃ 、 っ っ 。?? ? ? ? 。 、?? ? ?? ?? 、??? 、 。?
?????????? ???????????????????????????
???。 ? ょ
??????????????????????????????????????????
????? ? 。
?
?ー??ョッ??????????、???????
?? ?? 、 。 。 っ?? ?っ? っ 、??? 、 。 、 。
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唱 F晴お句噂F唱官噂帯『帯"喝，........噂閉申"暗唱許可事・唱軒司事『軍.-..v噌許マ官宅事情甲--噌司自明暗唱官噂事噌F'涜戸"甲『事・.甲・
?
???????????????????????????????????????
??????、
?????????????
?
????っ???っ????。???、???
?? ???。?????????????????????????。?????? ? ? 。 ? っ っ ??? 。 ?? ??? 、?????っ??っ???????????。?????? 、 。?? 、 。 っ っ っ?? ? 、 ? 、 ? ? ? 。??。 ? ? 。 っ 、?? っ っ 、 。?? ? ? 、 、???。? 、 ? っ ゃっ 。?
?????????????????????
?? ?? っ ? 。 。?? ? 、 ョ 。 。?? ? ョ? 、 。?
??????? 、 ??っ??????、?? っ 。
?? ?? 、 「 」?? 、? ー 。
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.... ・噌軒『事・噌肺曹司F明町吋肺曹司丸 . +.....・咋可 cr.."...時F時対・・暗F晴F司苅司事"暗，....郡・司F時伊噌事司相・噌軒・時指・喝.... 許哨肺噌軒・
?????、???????????????、?????????、?? ????????????。
???ョ??????
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?????
?
?????????
?
???? ???????????????????????????????
?、 ??????。 、 ? ????????、????。??? ?????っ ?? 。?
????? ?
??? ?? っ 。?
????????? ??
?? ?? ? っ 、? 。 「?? ? ? っ 」 。?っ ? 。 ? っ っ ???、?? ??
?
???????。??????ー???っ??
っ?? 、
?
????????????????????????????。???
??? ?、 、?? 。 っ 、?? ??、 。
?????????????????、?????ー?????、??????????????????? 、 、 ? ??ょ?。?
???????????????????????????????????????
?? ?? 。 ?? ? ????? っ??? 。 ?????? ? ?、 ? ?っ?? 。 っ 。??????? ? ????? 。っ?? 。?
??????????
?? ?? ??? ??、 、 、 。?」? 、?? ? 。 ? 、??? 、 ? ? 。?
???????????????????????????????????????
??? 。 ? 、 。??「 」???ょ 。? 「 」 っ 。
????????????????、?????????????????????
? ? 、
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-耶吋軒"時対『事『申"時F暗~・-暗~・~・時判事"耳、中~~明"暗鬼"時F相"明~時V暗鬼"時F暗V
???????????????????????????
??
?ォー?????????
?? っ 、 っ ?????????? ?????????????? ?????。? 、 ? ょ 。?? ? ? ?っ????? 。 。 ????、????? ? 、 ー?? 、 。?? ? 、 「 」 ゃ??? 。?
???????????????????????????????????????
??、?? 、 。??、 ? ? 。 、 、????? ? っ 。 っ???、 。 、?? っ ゃ ? っ??? 。?? 。?? 。? っ っ?? ? ? 、 ??、 ? 。 ?。 、??? 。
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噛曾碍伊噂円軒『駅南・哩軒~喝F串噌F時間F碍門事句串・-唱軒司事・・甲-・-噛W帯当『申旬珂問符伊・白骨・串句申噌F・
???、???????ー?????????????。????????ー?????、
????????????っ?。
?ー??ョッ? 、 ? っ「? ? 。 っ 。 ? っ っ
?、??? ?????」 。 ? ???????、??〈???〉??ー??ョッ?? ???????????????っ 。
??????? ? っ? 、 、 ?? っ?。
〈???〉 ? 、 ??????っ???、?????? ? 、
?
、
?
、
?
、
?
、
?
???、??????っ?。??????????????、???????
??
?ォー????????????
????
?
??????。?????????、〈?
?? ??ォー 〉? 、 「 、? ? 」 ?????? ?? っ 。「
????
?
????????????」???〈???〉?
?? 、 ?? 。 、
??????
?
????????、??
?? ? 、 ? ? っ
??
?
????
?
???
?
?????、
ょ 、 っ ?
?????
望
〔 ?
?
〕?????っ???? ?? 、???、 ?、????????????????
???????、 、 、「 ?????ッ??ー 」
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明肺..，.......，酔句明白"時前"杭P戸別f.""f.'"溺~材狗~・~叩司自"沼酔向崎町『司険制明白・涜肺均時対....... 商酔戸前F・涜肺『崎F常F・溺F内曙F
《??????
?
?
?
???????》
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??????????????
?
?
? ?
???、???????
??????
?
??????。???????????、???????
??。 ? 。 ??? ???? ?、?? ??????、????????っ?。
???????????????。〈???〉?、????????、??、?????????????ー???。
??
?ォー????、???「?? ?」?
?
?ー???
??? 。 「 ??????」? 。
???????? ?。 、? ? 、? ?? ?
??? 。 、? 、 ?? ? 、 ?????????。 、〈 〉 、 ? 、???????ョ???。 ??、 ?? 「 ?」?? ????。 「 」??? 。 。??? 。 ィー 。??? 。 、
?????????????????????。?????????????????????? 。 、 ? 、?? ??????。?????????????、 ???????、??????????? 。 ョッ 、 。?? 、 っ 。?
?
???、???????????????。
?? ?????????、???????????????????????、????
????? ? 。
???????
?
???????
????、 ?? ? 、 ? 。 ??? ? 、 、 。??? 、「 」 。
??????2 
??????????????????????? 。 ???????
???? ??? 。 。
??? っ 。?? ?????。??????????っ????。???? 。??? 。 ?
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3 4 5 
... ...，号、................叫可......，吹和川市司肺・司将司肺『事"司F噌肺"時湾吋軒"珂F暗F司F習相・噌軒"明書・・司，....肺・時対"'"・四，.........，司対可肺"'"・
???????ッ????????、?????????っ????????。
?
?
?
?????????。????????????。?????????。?????
???????????????????????。????????????????。
?
??? ????。?????????ャ?????
???ャ??? 、 ? 。????? 、 。
?
????? ? 。 ? ????????。
?
?? ー 。 、 ??????、??
????? っ 、 。 ? 。
????? ???????? ??????、???????。?? 。 ?????????????、??????????????。
?????
????????????
?
?、????????????????????。
??、 っ?? ?? ? 。
??????? 。 、 、???
????? ????????? 。
???????????? ? 。 ?
???????、 ? 。
?ェ??
?
???。?????????????? 。
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14 
??ェ??
?
????っ????。?っ??、?????ー??????????????
?。????????、?????????っ?、?????。???ェ??
?
?????
?? ? ??????、??????? ? ? 。
????? ? ????????っ????。??????。???????????、
????? ? 。 ? ? ? ????????。
?????????ュ ー ョ ー。? ? ?
??。???? ? ? 。
??????? 。 ???、?????????、?????
??。???? 、 ? 。??、? ? 。?っ ?ェ
?
??????????。?????????????。?っ?????
????????? ?、 ? ??。 ? ??? っ ? ? 。 、 ? っ 。 、?? ??、????? 。 、??。 ? 、
????????? ??
?
??????????。?????????????????
????? 、 。?? ょ?。 。
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V事句司市『軍内~時持制加V司F抗肺・暗唱脚"司F司~市"時F司桝司F涜肺・明F司F司F司F涜V可F渇~時F司閉時対『事・
?ェ??
?
????????、?????ャー?????????、?????????ュ
ー???????。????????????????。???ャー?????????????? 、 ? っ 。 ? ?? っ?、 ??????? ?。????????????????????????。???? ???
??、??????っ????????。??????????????。???????
????、 ? ? 、 、?? 。 、 っ 。
????? ? 、 、 ?
????? 。 っ 、 っ 。 、????? ??? ?。
?????、「 」 っ 、
??っ?? 、 ゅ っ ょ?? ? ? っ 。 ??っ 。?? 、 。?? ? 、 っ っ
??????????????ッ??ー? っ 、 「
??ッ??ー?」 。 、?? 。 ? 、「 」
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っ????????????????????。
??、??????????????、??????????、
????????っ?。????????????。
????っ?。?????
???? ? ?
??????? 、??っ? 。?? ? ????????。 、 ? 、 、??????? っ 。 、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ー ?っ 。 、?? ? っ 、 。 、?? ? 、 っ 、 、?? ? 。??、 ? 、 ? 、?? ? 。 っ 。?? ?、 ? ー 。
????????????????っ??????。???「?」
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明F申・""~~肺・可"""'"明市句市可V崎~可~暗........ 時F申・叩"'f'"司"""'"智明哨~・-抗~旬司V
????、?????????、???????????、????っ???。????、??? ?、 ? っ 。 ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ???? ???????。 ィ 。 っ ???? 。?? 。 ? ィ ??????? ????っ? ?? 。 、???、? ? 。??。? 。 。?? ? 、 、?? ? ? 。 、?? 、 っ ー っ 。??、 ? っ 。 、 、 ?????、 ? っ 。 ??????? 。 ? 、 」 っ 。?? ? ? 、 。 、?? ? ?、 ?? 。?? ? っ 。 。
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??????????????????。????、??????、????????????????っ?。??????、???????????????????、?????????????
??????
?
???????。??????っ?。
??、????????????????????っ?????????????っ?。?
????? 、? ? ? っ 、 っ??? 、 。 、 。 、??? 。
??????? ? ? ?
???????? ? ィ ??っ???????っ? 。
????? 、
??
???????????????????。
?????????? ? 。?? っ ???っ 。?? ??? 、 ????? ? 。
???、??? ?? 。 ? 、 。
?、? 、 ょ
??
、
??
??????
?? ? 。?? 。 ? 。?? ?、? 、 ? 。 ー ッ
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"f.""司判事"市・.市司事・・甲"'"明暗『郡司事・~・市~耶・・~市可許噛"哨・~貯噛"耶『軒・・市"甲骨~暗F暗F耶・
ー?ッ?????????、??????、???ー?ッ?????????????????、?ュー ー ? 、 ? ? ? 、?
??
?
?????????????。?????ィ???????、??????????
?? ???。? ? っ 、 ? ? ? 。?? ? ? ???、?ェ????? ッ??ー 。?? ? 。 ? ????っ?。 ?、 、 、 。 ??? ??。 。〈 〉 っ??っ ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、 。?? ? 。 っ 。??、 ? 、 ? ? ??? ???? っ ? 。
???????????????????????????????。??????、??
????? 。 ? 、 ー ー ッ?? 。? ょ 。?? ??? 。 ?っ ー ョッ?? ? 。 ー ョッ 。
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??
????、????????「?????
?
?
?
?
?
」???、???ッ??ー???
???????ー??ョッ??????。
???????????????????????っ?
??????? 、??????。 ??????????。????????????っ? ?。? っ 、 ???????。 っ ?????、?
?
?????ォ
?
???
?っ? 。?? ? 「 』 、 ? 、 っ?。? ? ? っ 、 っ ?? 。?? ? 、 っ??? 、 ? 。 。??? 、?? ?? っ 。??? ? ? ? っ 。?? 。?、 ?? ? っ 。 「 っ 、???? ? ? 」 、
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中中中中時五~軒『和市"明言・叩『事『柿吋軒....... 叩・叩'""""脚耶・-司事『貯旬~市"'"噌肺"耶叫""""
?????????。???????????????????????。?????????? 、 ? 。 ? 。?? ??????っ?? ?????????????。????????? ??????。?? ??? っ ? 。 ょ 。?? ?? 。?? ー ョ 。 ?、?
?
?????ォ
?
???????ー?ョ?????????っ???っ?。???????
??。???? ょ 。 。?? 、 ゃ?? ? ?
?
? ?
? ?
?
?
?????????ょ?。?????????
* 
??????????、?????????っ?。?? 「 ? 」??????、????????、
??、???ュ ? ?
?????ヮ??? ?、??、?????? ????
??????
?
????
???、
?????
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〔?????
????
?
???っ??????
???
?ォー??
????????
????????? ? ? 、?? ? ??????
?っ?ゃ????。????????、??????????? ??、?????、?、???????????????、 ? ?
?
?????????????????
?? ? 。 、 ? ??? ? ? 、 っ?? 。? っ 、 ? ??? ? 。?? ? 、 。???、
? ? 〕???????、????????????????
?
? 。
????? ?????、????????????????? ? ー っ?。 ?、?????????? 。???? ??????? 、???
??
?ォー???、?っ????????????
??? 。 ? ???? 。??
?ォー??
????? ????????????????っ???
?????。????
?
??ォー???????????っ
?。 ? 、 ? 、?? ?ッ?ュ?? ?? 、?? ?っ 。 、?? っ?っ っ??? 。
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??
?ォー?????ー?
????、 ??ョ??????、??????????
?。????????????????????。??????????????? 。
?????ォー ? ? 、 ?
?、??? ? 、 っ?。??? ィ っ 。
〈???〉 「 」 ー ョッ
????? ? ュー ィッ ????? 。 、??っ ??? 「 」 ー ョッ?? ?? 。
????、??、? ? っ 。?、???? ?、『 ???? 』。??、? ?ィ
?
???
??、?????
????
??
、????、????????、????????
??????????????。?????っ???????? 。 ? ??っ 。???????、?????? ?????、??
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??っ
?????????? ????????。??????
???。? ? ? 。?? ???、 ? 、 。 ?、??? 、 ? ー ャー、???
?
?????、???、??????????、?
?? っ 。??、 ??ー? ? ??? 、??? ? ? 。?? ?。 ッ??? 。
??????、???????『???? 』
??。?? ?? 。 、?? ?
?
???ッ??『??』??????。『??
?? ??』 っ 、
????????っ?。?????????????????? 、 ? ? っ?
?
、 ? ?
?? ?
??? ? ? ?っ??????っ?、????????
???? 。『 」 、?? ?、 。 、??、 ??? ???????? 、 ????????、? 、 、 、?? 。 っ??。 ? 、 、?? 。? 、 、?? ? ???? 。? 、?? ? 。 、?? ?? 。
?????、??????????????? ?
????? っ 、 っ?、 ??
?
?。?????????????。
???、 。
」?????
?
?????????????っ??、「?
???」????。「????」。?、???????????? 。 ? ?? っ ??????????、?? 、??? 。 「 」 、?? ?? ???????っ ? 。?、 ? ???、 っ 。??? っ 。
???っ??????
?
??。????????????
?。??? ?????????????
?????
????
?????????。? ? ? ?〈 〉
????ー??ョッ???
?
??「??」。
???????????????????????????
???????????、?????、????? ??? ? ?
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???????????
?
???????????????
?。 、 ???????????っ?。
「??」??ー??ョッ????????????、???????????????っ?。???????????
???????????っ???、??????っ?。「?????????っ???????????。?? 」 ? ? ? 。? ? 、? ?? ???? 、 ?? ??
????????????、????????????????、???????????。???????????
??????????? 。?? ? ? ? ?「 ? 」 ? ??? 。 。 。??、 ??? 。 ??? 。 、 、 、 ? ??? 、???。 ??? ?? ? 。
??????????、??、 、 、 、
????? 、 っ??。?? 。????? ? ェ? ? っ 。?? ?? っ 。 。 。 ??。
???、
?ー??ョッ????????、???、????
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???、???????????? ???????
?????????、?ー??ョッ?? ?、?? っ 。 ? ? っ ?????????? 、 。
??????? ? っ 。 ?
??? っ 。
????? 、 ????????
????、 ??、 ?????????、?????????? ? ?。?? 、 ?? ャ
?????????????、?????っ????????? 。 ? 、 ??。 ???????????、? ????? ??????っ 。
「???????????????????????、?
?????、 ??
「????? ャ 、
?????、 ? ? 」 、????? ??????。
?????? ??っ????、?????。?
????? っ 。????、 っ 。
????? っ ??? ?
????? 。 っ 。?? 。??? 。
??????? 、 「 」
??っ 。
?????っ???
?????
???
??????? ? ? ? ???? ? ? ???
????。???
??
?ォー??????、??????
??? ? 。??????????????????、 ??? ?、 、?ょっ?? ? ???っ?。???、??????? 、? ー 、?? ? っ 、?? ? 。??? 。??
?ォー??????
????? ???????????、????っ??、
?????っ???? 、
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??????????っ?。????ャー?????????? ?????? ? ? ??。
????、?????????????????????
????。??? ? ? ????????
?
?? ? 、?? ???
?
????、??????????????
?。 ?? 、 、 ????
?
???っ???っ???。
?????ー????? ?ェー っ
????、
??
????、???????
?
?
?? ? 、 ?、?? ??ー ー ョッ??。 ?? ? ??、?? ? 。
??????????
??????
?
???????????
? 。
????、?ー??ョッ??? ? 、
????
?
?????????????????。 ???
?? ??ー 。?? ? 。 ? ?? ッ
??????っ?。
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?ー??ョッ???????????。????????
?????。 、? ??????????????????
??
?ォー????、??????????????
?? ?? ????。? ??、?????????、 ? ? ? っ? 。?? ??? 。 、 ? ッー? ? 。 ー ? ー?、? 、? 、っ?。? ?? ? 、 、 ッ ー??? ? ? 。?? 。 、 「?? ??? ??? ?? 、「?? っ?? 。???? ? 、 ? ?ー ョッ 、 、?? ? ? ょ?? ??っ 。
??
??ー??ョッ??、『??』?????????
???ッ???????ャ?????、?ー?、??、???? ? 。 ? ? ? ? ????? ? 、 っ ??? っ 、 っ っ ? ? 、?? ? 、??っ 。 、??? ?っ??ー ョッ?っ? ?。「 」 「 」、「??」、「 」 ???? ? 。
????、?????????????????????
??? ? ? ?? ??? っ 、 、 ? 、
??
????
?? ??? 、?? ? 、 ??? ? 、 ? ? 、 っ?? ? っ 。 、?? ? 、 ???? っ 。
????、???????、???????っ?????
?????、 、 っ
??????ー??ョッ???
????? 、 、
?????、????????????、?????????? ??????、??????。?????、?? ?、??? ? っ 、?? ? 、 ?。?? ? 、 、?? ? ? 。?、? 。
?????????「????? 」。?? っ??????????ョ??
?????????? 。〈 〉?? ェッ ッ ッ 、?? ッ???????? ? ? 。?? ? 、 っ ? 。?? ? 、「 」?? ? っ ? 。 ャ?? ?? 。「? ? ???ー 、 、 ?
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??、??、??????「????????」??????っ ? 、? ? ?っ?? ???。?っ ?????? ???????? ??? ? っ ? 。 、 、?? ? 「 」 、 っっ?。 ? ?
?
? 。
???
??
?ォー????、??????、????ィ
????、 。??っ 、 、?? っ?。?????
???、〈???〉 「 ????」??ー??ョッ??
?、? ? ? 、?? ? ? ? 。??? ??、「 ? ????? ?? ? ??? ??? ?
????????
?? ?
?
???????、???????????
ょ????。
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???、???????????????????、??
??????。 ????????、??????????? ???。 ???? ?????????????。???? ? ???、 ?
?
?????、?????????????。?
?? ? っ 、「?? ?? 」 、 。??
??????????
????????
?
????
? 。
????????、????ャ???? ?
????? ? 、 。「? ? ? ???? ?? ? ? ??? 、?っ ? 、??ャ ?? っ ? っ 。
れfi
，?
?
????
?
????????
????
???
?????、? ? 〈 ??〉??????っ????
????。?ょ??????っ?????????????、??「 』 ? っ っ??? 。 ? ? 、「 」「〈? 〉 ??ー????????? 」 、???? ???? っ ?。???、??
?ォー???????っ?????。?ュー?ー??
?? ??? ? ? ? 、?? ?っ 、 〈 〉??? 。
?????????????、??? ー ョ
ッ???? 。 ?
??
??? 、〈? ?〉?? 。 、
????〈????????????〉?????ー??ョッ? 、 ョッ 。 ?
?
??
????? ? 、 ?、????? ? 。 ?。
???、???
??
???????????????。
?????「 ?? ????????????」??。??
?
????????????????????
?? 、 。「??? 」。 っ????? 、 ??? ?? 。? 、「?? 」? っ 。?? ?「 ?」。 、 ェ 、????? ? っ?? 。 、??? ィ ッ ョ 、
??
?????「?
???? ? 。 、??? 。
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?????、????ー?ィ?????????。???
????ー??ョッ?
??
??????????????
?? ? っ???????????????????ー ????っ??、 っ 、?? ? 。? ?、?????〈???〉?? ?ー ? ー ??? ? 、???? 。
????、??????ー????????? ? ?
????? 。 ? っ ??? 、 、??。 ??? ?
?
?
?? 。? 、?? ? 。 「?? ? 。 っ 」?? 。 、 ? 。?? ? ? 、「?ゃ 」 。
?
??????
??、???? ? 、 ? ょ 。
??????????????、
???????????。
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?
?????????????????????????
?。? ?????
???????????
?? ? 。 ー ィ ??????、
P 
??
?ィ?????????????????????
?? ー? ? ? 、?? ? ??? ?
??????、???????ー???????、???
????? ュー 、?? 。 ? ?? っ「??
?
?」?????????????????
??? ??? 。 ?、 ??ッ ー ー ョッ 「 ?」 、?? ??? っ?? ??、 ? 。
????、〈???〉??ー? ョッ ? 。
??
?
?
?
??????????ー?ィ?ー?
?
?、「??
?? 」? 。 ? 、?? っ? ー ョッ っ 。?
??????????????????????っ?????。 ??っ??、 「 ょ 」???? 、?ー ョッ? 。
?
?
?
「?ェ???
?? ッ? ー ?」???????ー?ィ?ー?
?
??
?????。〈 〉 っ?? ?、? っ っ???。 、??? 。?? 、 っ??? 。??? っ 、 ? ? 。
???????????ー???????、??????
???っ? ? ???ー ョッ 「
?
? ? 〉 ? ? ?
?〉?
↓?
ー 〉 ? ? 「
?『
「? ??〉
?
? 〉 ? ? ? ? 。
?
〉 ?
?
」??????????
????? 、
?
????????
?? ?? 、? っ
?、???????????『???????』??????? ? っ?????。??????、?? ? ?ィ?ィー????? ???? ?? 。
????????????????????。?????
ー?? ? 、 ー ? ー ??っ? っ??? 、 ー? ョッ 、?? ?? っ ッ ー?っ? ?
?
? ?
ャ??
〈???〉????? 、
????? ? ?? 。〈 〉
?
???
?????? ッ ー 。???? ?
???????
????
????
?????????????
?
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??????????????????????????????。???????????
?????????????????っ??、???????? ??????????、 ???????????? っ っ 。???? ?、??? ? っ っ 。
??????????? 。
?
???
?????、??? ? ? 。?? ?、 、 〈 〉?? ー? ? っ 。?? ??? 。??ッ ゅ ッ?? ?
?
???っ??????????????
?? ??ー っ 。
?????
?
???????
???? ???????????「?????????
?????????????????????????????? ????? ????。?? ?? 、 、 ??? ?? ???。 。?? ?? 、??? ?? 。
???????????、??、????????????
?????、??? 。 ッ
????
??
?
???????っ????。???????????
?? ?????。 ?
???????ー
?
?
??????。??????????????????
?ッ ???? 。?? ?? 、 っ 。
??ォー?????
?
???????????っ???
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児
は
???? 。
????
?????????
?
???? 、?????? ?????。?????
??????????、????、????、??????ッ? ? ? ???? ???。?????? ???? ???? ???? ? ? ? ? ??? ?? 。
???????????。?? ????、?????????
????? ? 。?? ??????? ?? 。???、?? 。
??????????? 。? 。
????? ?? っ?っ? ? 。?????? ? ????? ォー ?? 。 ???
?????????? ?ー? ョッ 。
??????????????????、???、?????? ????。??
??????
?
????、?
?ー ッ???? ? ???????。????? ???? っ ??? ?、 っ っ 、?、 ?? 、?? ?? 。
????????????、?????、???????
??????? 、?? 、 っ 。 、?? ??? 、?? 。? ? ?。 、?? ??? 、?。 ?? 、??、??? 、 、?? ?? 。
??????????????、?
????? 、?? ? 。
????? ー ッ
女
????
?
???????
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???、?????????????、?????????????、????? ー???っ ? 。
??????
?
?
??
?
?
??
?
????????っ??
??? ? 、
???????
?
?????
?????? ? 。
??????
?
????? ????、?、??????
??? っ ??????????? 、
???
???
?
???????????っ??????????
??? 。
??????
?
??ー??ョッ? 、 ?
??? っ 。
??? ??????? ???????????????
??ー 、?????? 。 、??? ????? ッ 。 、??? 。???
?
?????????????????
??っ 。
????????
?
??????????????、
???????
?
????????????????????
??? 。
???
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??ー??? 。?????、????、???
???ュー ???。????????????。???? 、 ???? ? ??。
?
?
?ォー????????っ??????????ー??
??? ?
?
?ッ?????????
??? ? 。?? ュー 、??? 、 。???ー??ョッ
????
???
??????「〈???〉????」??????ー?
っ??っ?????????
?
?????ー???????
???、??????????、 、
〈???〉????ー??ョッ????、??????????? ? ー? ョッ? ? っ?? ??。 ???? ??? ???? ? ???? ?? ? 、 ー ョッ?? ? っ っ ? 。?? ? 、 ー?ョッ ? 。?「 ??? 」
?
?????
?? ?? ー ョッ 。
???????????、?????????っ????
????? ? ? 、?? ? ??? ??? 。 、 ??? ?、「?? ? 。?? ? っ 」????? 「 っ 、 ???っ ? っ?? ? 。 、
????????????????????」???。????、「 、 ??? ???????????」???。????????? ? 、
??
???????????
??? 。
????????????ャ????????。「???
????? 。 ? ??、 、 。?? ???? ?? 」 。?? ?。?? ? ? 、 。
???????????、?????????????っ
????? っ 、 ー っ???
?
?ー????????????。????????
?? ?? 、??ー ョッ 。
??、?????? 。
????? っ ?????? 。
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???
????
???
????????? ???????ー??ョッ???
っ????、???????????っ?。??????ー??ョッ ? ー? ョッ?? ????? ????っ???、?? 〈? 〉?? ?ー ョッ ?っ 。? 、?? ??? ? ? 、?? ? っ 。 、?? ?、 ー ョッ 。
???、?????????? 、
????「 」 、?? っ 。 、?? ??? っ ?。 っ 、?? ? 。 ? 「 」 。??、 ?、 、 ? 、 、
「 ? ? ? ? ? ?
? ?
????、????????。?????
??? っ? 「? ??」「???ッ?ー?」????
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?っ?。
????ー?ィ??????????????、???ー
????? ?? ? 。? ? ???ッ ー 「? 」 ??ィ 、ュー ー??? ? ?? 、? ? ??? ??????? 、 、 ? 。 ??? 。 ー ョッ???? 。
* 
??????????????っ???、??????
「???」 。??????っ 。
??????、???????????
?? 、 ??? 、 、?? ? っ ? っ?。 ?、 ??? ー? 、 ? 。?? ? 、 ???。 ー? ョッ 「 」
????、????????。??、???????????? 、 ? ?、 ??? 。ー?? ??????????????? ? っ 。?? ? 〈 〉 ー ョッ?? ?? 、 。?? ? 、 ?? 。 ー??ョッ???? っ 。
* 
??????????????????、???????
????? ?、 っ 。
?????。?????????????????、??
???? ? っ?。 ????? 、?? ?? 。
??????? ? 、 ー
?????
??
???っ?
?
????、??????
?? ? っ っ 。
????ャ
?。????????????????????。?????? ? 。 ??? ??。??
????、?????????????っ???。????
?????。 、?? 、? ? ????? っ 。
????
?
???????????、?????????
???っ?。 ??
?????
?
???
?? 。 、 、 、?? ?????? ? ?っ?。
????????ャ ?。 ?っ ???
????っ 、 っ 。????、「
??????
?
?
????????
?
」
?? ? ? っ? 、 っ?? ? っ?。
??
??
?
???????????っ?。
?????????????????????、????
????、 。 ? っ?? っ 。 ?
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?、?????????????、?????????????? 。
????、???????????????????。?
????? ?? ? っ?、「 ? ? ィ?? ????、?? 。? ????? ? っ 。 っ ????、???????? ? 、 、???? っ ? 。
* 
???????????
??
?
?????ォー???、
「????」
?
?????????ー??ョッ????
??? 。 ? っ???? 。 、 ??? 、 っ???「????? ????? ???????
????? 」 、???。? ?、 。 、「??? っ 」 ?、??? ? っ 。
????、??????????っ?????????????っ 。 ? ? 。?? ????、?????????。「????????? 」 、 。 ?っ? ? 、 、??? ? 。
?????、????????????????????
?????? ?
??????????????、????っ???
?
??
っ?。
???????????
?
?????????
?、? ? ? 。?? ? ?? 、 ? 。
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????っ
τ1: 
口
1 
富
士
子
????
??????? ? ? ?、??? 、
??????????????? ? ? っ 。
????????????????????????????? 、?っ ??、?ョー??????????。??????っ 。
??????ー?〈??????〉??????????
????? ? 、?? ? 。? っ?? ????? ー? 。っ? ? ???? ? 、 ? 。
????、〈???〉??ー??ョッ????っ????
????? ? 、「???? ?、? 。?? ? 」?? ? ? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? 。
?????????????? ?? 、 ?
????? っ 。
??????、??????ー??ョッ??????????? ? ょ? っ?。?? ?????? ?????? ?? ?????? 「? 」 っ 。 、 ???っ?? っ 。
???????????????っ??????????
??「?? 」?? ??? ?? ? ょ?。 ??? ?? っ 。 っ っ?ー ?? っ 。
?????????????????、????????
????? 。?、 ッ ?っ 。?? ???? ? ャ?? ?っ 。? っ?? ? っ ョー?? ? 、 っ?。 ?? っ 。
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???????、????????????????????、?????????? っ 。
〈???〉?「?????」??ー??ョッ??????
????? ? 。 ー??ョッ? ? 、 、 ???????? ? ???????????っ? 。 、 、 っ?? ャッ ー っ 。??「 ? 、??っ ? っ っ 」?? 。? っ???、 っ
〈???〉????ー??????? ? ? 。
????? 、?? ? っ 。 、?? ???っ 。?。「 ? 。????? 。 『???? ? ? 、
????????????????、??????????????????????????????????????? 。 「????? 。 ? 」「????? 。 。?、??? 」 、?? ? っ 。 「?? ? 」??? 。 。
?????????????????、????ィ???
????? っ 。?? っ ? 「??? ? 。??? 」
???????? 。 ?????????
????? ???? 。 、 、?? 、 、?? ??? 。?? ?、???。 。
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???、???????????????????、??
????????っ???????????。???????。 ??????? 。 ??? ?? っ 。 ????? ? 「 ? ????????っ?? 。? ???」 っ っ っ 。???????? ?
ー?
???????????
閤
立
????
??????????????????、〈???〉??
??????????????? ?
??
?ォー
?? 。 ?、??? っ 。
??、?????????????っ???? ? ?
?。??? っ ?っ?。 ? ???????、????? ?
???。???、????「??????????」?????? ? 、 ? ? ?????????。〈 ??〉 「?? ッ ー 」 ー ョッ? ?? 、 ? ?????????。??? ? ー っ 、
? ?
?、「 」 っ 、?? ??? っ ??? ? っ 。?????っ 、 。?? 、 ? ? 。 、?? ?、 ィ ??? ? 。 、〈 〉ー? ? 、?っ? ? 。 、??? ?「 」 ー 、??ォー? 、 ??? ? 。 ォー??? 。
???、???っ???????????????っ??
??。?? 「 」 ?
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??????????、?????????????????。 っ?? ?。?????、 ? 、?? ? ??? ?。??????????? ? ? 。 、?? ?っ 、 ゃ ??? 。?? ?、 っ?? っ?、 、?? ??? 、?? ? っ 。????????
??
??
? ? ?
〈???〉??? ? ???????。??????
?
?
??????????、??、???????????
??????。
??????ー??ョッ?????????
A 
??????ォー????、????????????、
????????っ?、??????っ??????。????? ????っ? ? ?????。 、???? っ? ???? ? 。
????????ー ョッ ?、 ? ?
っ???? ?。
?
????、???????????
??? っ 。 ??? 。 ー?ャ?? ???ー ィ 、 ? ョッ? ? ? 、
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??? ??
???????ー??ョッ?????
??????????????? っ?。?
?、??? ?? っ 。
?????????、?????????
っ????? ?? 、 ? ???? ?
?
??????
??。 ? 。? ?????? 。
???????、「?????、?????????
????????」????????っ?。
???????、??????????????????
????、?????? ? ? ?????? ? ??????? ???。 ??、????っ ? ? っ 、 っ?? ? 。?? ? 。 、 ????っ?? 、 っ 、?? ? 。??、 ? っ 、??ッ ?ー っ 、??? ?。
????????、????????????っ?。??
????? ??。 ?、 ?? 、 ?っ?、?? ? 、??? ? 、 。?? 、
?、????????????????????????????
?ォー???????
???ょ?
???
???????????? 、 ?? ? ??????
?
?
?ォー??????、??????????????
?、??????、?????? ? 。
?????ィ ? 。?? 、
?
???????????
????? ? ??〈???〉???
?
???????
?? 、 ー? ョッ ?〈? 〉???? ? 。??? ー ョッ 、 ? ー?ョッ 、 。 ??????? ? ょ?? ???? ?????? ????? ?????? っ 。
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????????????ッ???ッ??????????
??????、?????????ー??ョッ???
?
??
?? 、???????? 、 ? ?? ?????、 ?? ??????????????? ?? 。?? ?? 、
?
????????
??、 ? ャ ィ 。
?ー??ョッ?????????? っ 、?
?????ュー ー 、 っ?? ッ ?? ?
? ?
? 、
??????????????????。??、
??? ? 、
??
?????????????っ
?? 、 ? 。
?????????、 ? ?????? ???
??????? ? 。 、
?
??
?? 、 ?? 、?? ???
??
???????ー??ョッ?
?? ?? 、 ???? ?? ??? ?? 「 」
???
??
?????????????????????
?? ?、????????????ー?ー??????? ??? 、 ? ? 、?? っ? 、????????????。 っ ??、 ???っ ??、 、 ??? ??? 、 ??? ? 、 、 。
???????????????????、???????
??????? 。 〈?〉 。 、?? ???? 。 、?? ? 。 っ 、 っ ??? ?? 、 、?? ??
???
?
????????????、???、????、
?ャ????? ー 。?? ?? 。??、 ? 。 、ゥィォ? ? ? 、??ー ?、 ャ 、
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??????。?????、
?????ィー???????。
?????、????????、??????ョ????
??????? ? ??。?????????? 、? 、?????? ? 。
????? 。 ? 、 ?
?????、 〈 〉?? 、 、?? ???、 ?? っ?。 ? ーっ ?? 、??、?? 、 、?? 『? ー 、?? ? 。???、 、 』 「?? 」 。?? ? 、? ? 。
??????????????????っ??
????? 、?? 、 。?? ?、? ?
???。?????????????????????。??? ? 、?? ???ャ??????????????。?????? ? 、 。 ??? ? 、 。??、?? ?っ 。
???????????????????。??????
????、 、?? 。 、??? ? ? 、?? ?????? ? 、?? ?。 ? ??? 、? 、 ??? ? 。 『 ? 』?? ? 、?? ??? ? ー 、 っ?? 。 。?? ? 。 っ
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?????????????っ?????。????????? ょ 。 ー ? 、 ?
?
??
??、 ????????????? ???ー? ????、 ? っ っ 。
?????っ??????、?????????????
????? 、 、? ? 、
??
??????????????、??????
?
?
?
?????????????????????、?、
?
?
?? ?? ??????、??????。?
????
?? ???? ー ??? 、??っ ? 、 ャ っ?? ? ? ??? 。
??????、???????????????????
????? っ 、 ???っ ?。 ?〔? ?〕?っ?? ? 、 ??
??
??
???、 。
???????????、 ?
????? ? 。 。 。 。
???。????。
?
?????。
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?ー??ョッ??????
????
???
???〈????
??
?????????????〉?
??????ー?、「???? 」??
?
???????
?? ??????? ??????????? ??、 ??。 ー ョッ?? ?? 、 ???? ????? 。
??????????? ? ???? ??
「????? 」 ー ョッ 、? ?
?
????????????、???????????
?? っ?。? 、 「 」?? 、?
??
????
?
????????
?? ?? ? っ 、 。
???、??????? ???
???、???「?????」?????、????????? ? ? っ?。????????? ??????? ?っ???? ? 、??? ? 、 ??? 「 」 ???? ? 。
??、???ー??ョッ???????????っ???
??、?? 、「? ? 」 ??っ っ??? ??っ 。 っ ? 、??ッ? 「 ? 」 ゃ ???? 。
?????っ????ォ ?ー ? ??っ
??????? っ ?。 っ 、?? ??? っ 。 、?? ? 、 ??っ ? 、??? っ 。
?????、
?ー??ョッ???????????っ??、
?????????、??????????、っ、??????? 、 ? っ ??、?????? ?????、???? ー ????? 。
?????????????????、????ッ?ー?
?????
?
?????????
?? 、 ? ? ?????っ? 。?????
?????
???
??????? ? ? ? ???
???????。??、??? ???? 。 ? ? 、 ? 「?? 」??????「? ? 」 ????? ? 。 ?、「 」ー? ? っ 。 、
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?ッ??????????????????????「????????????????」 、 ??? ????????。???〈 ? ? 〉 ー っ 。??? っ 。「 」?? 、「 っ?? ? 」 っ「? ? 」? 、??? ? 、???? 「 「 っ?」 っ 。「????? ? っ 。 、????、?? ? ? 。?? ? っ??っ ? 。 、??「 ? 」
?
?????????、????、??
????? っ 。?? ? っ っ 。
???????、????????????????????? ? 、?? ??????? ???っ?。????ェ???????? ? ??。 「 」 っ 。
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??? ? っ 。
?????????????????。
??????、?
????? ? 。「 っ?? 」 「 ? 」?? ??? ? っ 。 、??? 、 。????? っ ? 。?? ?、 ー?? ? ィ
?
???????。???
?? ? ??? ? っ ? 、?? ? っ 。「 ? 、?? ?っ? ? 」 ィ
?
?????、?
????????????????????????????? っ 。?? ??????????????。?????????? ???? ?? 。?? ? 。
?????????、????????。?? ?。 ????????
????? 。?? 。 っ?? ????? ?っ? ?? 。 、 ? 、??? ?? 、 ?????っ ?。 っ?? ??? 。?? っ? 、 ョッ っ?? 。??? ょ?? 。???? 。 っ??、 ???
?
???ィ
?
?
???????????????????????????、 ????????。 「 」?? ???? 。 ???? 。?? 、? っ 。 ?、? 。??
????????、???????????????。
?? ? ? 。 ? ッ?? ? ? 。?? ?? 。??? ?? ??? ?? ?。?? ?、 ? 。?? 、?? っ 。 っ?。 ?? 、?? ??? 、?? ? 。 、??「 ?? 」 っ? 「?? ?? 」? 、?? ?? 、 っ?? ???? ?? 。 、
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記録・北京会議シリーズ
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??????????
?ォー??
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??? ??????
W 
資
料
北京会誌の報告集を出します。
Iはくあごら旅の会〉の速報ですが、 II Nは、
〈あごら〉以外の方々 のお力もお借りして、できる
だけ臨場感のあるものを、と思っています。
ワー クショップの記録、写真、資料、感想文等々 、
お待ちしています。
採用させて頂いたものは、薄謝をお贈りします。
160東京都新宿区新宿1-9-4
あごら「北京会議記録集」係
FAX 03-3354-9014 
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絢子宮崎
(テレビ東京報道局)
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棚田問問問閣醐~地抽出量制制刷出制理~邸宅P四四
しさについての考え方(しおれたスミレ)を信じるようになり、それにみあっ
た慣問(児性がドアを聞ける)や、シンボル(レースのドレス・たよりなげな
射手・伏目がちの視線)に身をなじませる。そして、それにみあった rl:'u!.t的
な人栴J(礼儀正しく、誰かを刺りにする)を発述させる、とも。
こういう只体的なG.1.やG.S.の例をあげたあとにアーリー・ホツクシールド
は「しおれたスミレJを信じ、「珂!也1的な人約jを発述させることを税の教え
ではない、本*の P~J でもないと fìl~J し、迫里1 .1こかなっている、男性にもあ
てはまる、と百万。立ちf1:生した革命の'11で、彼女をとりまく全般的状況と手
持ちの白羽~j!からみれば、彼女の選ぴlriったG. 1.や G.S.が-1'1したものであれ、
アンピグアレントなものであれ、状況にみあったものになる傾向にあると、そ
の合JlH性を否定しなL、。
念のため11し添えると、 m者のfiう f泊聖nにかなっているJは、現状17定で
も迫認でもなく、例人の覚悟や努力でどうにかなる部分、変えうる部分を認め
る的概嬰勢だと私には思える。「親の教えjでも f本来の盗Jでもないと否定
することで、 JitMilこ“教育論"で片づけたり、“運命論"でくくってしまえる
ほど恨の浅い問姐ではないと言いたいに迎いなL、
カこう感じるべきだと人が考えていることと、~際自分が感じていることと
の矛町からおこる rG.Iのrn裂J。
安心の内部の欲求や外部の状況がジェンダーの理組に自分を合わせることを
難しくしているときに、その理想になんとか合わせようとして行われる rl~
tt'H栄作J。
女人が白分のアイデンテイティーをどこに求めたいと虫んでいるか。結納生
活のいろいろなやりとりの場面で、何が附り物になり、何が附り物にならな
L、かを左右する rG.I.の相互作用Jr感謝の相互作用J。
これらは、特に私の日を吸い待せた。夫婦が争う時、ただ!itlこ誰がMをする
かのS5.t.ごけについて争うのはごくまれで、きわめて多くの場合、「感謝の授受j
に閲して争っているという見解に私は深くうなずいた。
只体例をあげる。
夫1 主が自分以上に収入を得ることを「男」としての自分にふさわしくな
いとJまえていれば、ともあれ「そのことに耐えるJことが主に対する「附り物J。
夫2 r安が伐以上に稼ぎ出した時、伐は黄金を掘りあてたような気がしたJ
と素直に高べる場合、主の給料のほうが「附り物Jになる。
ここで言う「感謝の授受jが「価値観の相述Jとか「性約の不一致jとか従
来言われてきたものとほぼ同じかもしれないが、この命名は絶品。私の場合、
夫は lのタイプだった。いつも先回りして「夫の度Ji'!:Jに感謝し、仕事や生き
がいを求めたい自分の気持ちに罪悪感を持ち続け、自らつぶれるというパター
ンの繰り返しだった。「愛しすぎる女Jを脱皮する私の旅は、今始まったとこ
ろだ。
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圃最副長蝉~雌l;1fl;1t躍世蝉副気になる英語副長l;1fl;1t蝉最員提創員雌雌雌説保直副
ジエンダー・ストラテジー (GenderStrategy) 
奥川睦
多少しつこいと思いつつ、今少しセカンド・シフト(以下S. S.)にこだ
わりたL、。前回のジエンダー・イデオロギーとかなりダブリのあるジェンダ
ー・ストラテジーを取り上げたのは、筆者が『セカンド・シフトjのサプ・タ
イトルに選んだ「アメリカ共働き革命のいまjに興味が深L、からでもあるが、
私個人の生活を検証したい気持ちの強さとも無関係ではなL、。
1年の教師生活に別れをつげた時、未知なる体験への“ワクワク"や教師生
活でこの先陥りそうなマンネリズムと無縁でいたい気持ちもありはした。が、
何よりも、上の子を一人っ子にしないと悲恰な決意でこの世に送り出そうとし
ている2人目の子が、おなかにいた。結局、その春修学旅行の引率を大事をと
って辞し、 3月末で退職したのだが、仕事を続けられなかったことで心に抱え
た挫折感は、今もってひっかかっている。その一番大きなネックがやはりセカ
ンド・シフトだと思うからである。
ストラテジーは戦略。戦術・兵法・計略。タクテイクスが「個々の戦闘の用
兵jと局地戦に使われるのに対し「全体の作戦計画Jを指すと、辞書は説明し
ている。
Strategy wins wars tactics wins battles. 
(戦略は戦争に勝つが、作戦は戦闘に勝つ)がよく例文に使われる。タクテイ
クスは男性用の整髪料(? )の名に使われており、「女をおとすにはこれjの
ようなコマーシヤルが、外国人をモデルに思わせぶりなストーリー性を持って
今も使われている。
ジェンダー・イデオロギー(以下G.I.)が一筋縄ではいかぬと前回結んだが、
筆者はその点を次のように語る。「私は表屑のイデオロギー(より深層の感情
と矛盾するイデオロギー)と、そうした感情によって強められる内部のイデオ
ロギーと自分の行動、パートナーの行動、あるいはその他の生活の現実と、ど
う調和させているのかをさぐった。私は自分がジェンダー・ストラテジー(以
下G.SJとおおざっぱに呼んでいるものを調べてみる必要を感じたのであるj
と。
で、 G.S.の定義一一男女の性(ジエンダー)の迫いについて文化的な観念が
作用しているとの前提にたって、人が身近な問題を解決しようとする際にとる
行動計画。つまり、行動のよりどころとなる男らしさ・女らしさの信念は、幼
少時にかたちづくられるため、深い感情に根を下ろしている。
自分の教育程度・知性・年齢・容姿・性的魅力・依存要求・抱負などをまず
評定、「雇用市場jや「結婚市場Jがどういう状況かの認識に照らし、半ば無
意識に自分のチャンスをおしはかる。それが知らず知らず選んでいるストラテ
ジーだと筆者は言いたいようだ。
どんな職業? どんな男性? 平等な結婚のチャンスは? 幸せな結婚は?
面白くて給料のいい仕事は? 夫予備軍は伝統型ばかりか? 等々、自分の認
識したチャンスにふさわしいイデオロギーを受け入れる、と。ある特定の女ら
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